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HANDBOOK OF ADVANCED CANCER CARE
Autor: Michael J. Fisch, Eduardo Bruera




Dwaj czo∏owi lekarze, z jednego z wiodà-
cych oÊrodków walki z rakiem, napisali
podr´cznik poÊwi´cony szerokiej gamie
problemów, na jakie napotykajà nie-spe-
cjaliÊci. Tekst, napisany w sposób bardzo
przyst´pny, omawia ogólne zasady w on-
kologii, w sposób systematyczny omawia
nowotwory pierwotne, a tak˝e post´po-
wanie w przypadku swoistych objawów i syndromów.
Ksià˝ka ta b´dzie bezcennà pomocà dla lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej, chirurgów, specjalistów reprezen-
tujàcych inne dziedziny ni˝ onkologia, piel´gniarek, tera-
peutów i sta˝ystów.
TEXTBOOK OF CANCER EPIDEMIOLOGY
Autor: Hans-Olov Adami, D. Hunter, D. Trichopoulos




Autorzy przedstawiajà zwarte usyste-
matyzowane podsumowanie tego, co
obecnie wiemy o epidemiologii tej cho-
roby oraz podstawowe sposoby zapo-
biegania wi´kszoÊci form nowotworów
u ludzi. W pierwszych rozdzia∏ach pod-
sumowuje si´ zasady i metody epide-
miologiczne, biologi´ raka, genetyk´
i potencjalnà wartoÊç biomarkerów oraz zapadalnoÊç na
raka na ca∏ym Êwiecie. Podane sà informacje o (jednolitej)
strukturze ponad 20 typów, zarys kliniczny i patologiczny
epidemiologii opisowej oraz kompleksowà charakterysty-
k´ czynników sprzyjajàcych powstawaniu nowotworów
i ich rosnàcemu znaczeniu. Oddzielne rozdzia∏y sà po-
Êwi´cone mutacjom komórek somatycznych i zarodków,
które to mutacje odgrywajà wa˝nà rol´ w wyst´powaniu
okreÊlonych form raka.
MEDICAL THERAPY OF BREAST CANCER
Autor: Z. Rayter, J. Mansi




Prezentowana publikacja opisuje naj-
nowsze osiàgni´cia nauki w dziedzinie
leczenia raka piersi. Autorzy prezen-
tujà metody zapobiegania, badaƒ
przesiewowych, genetyk´ i leczenie
przedinwazyjnego raka piersi, a nast´p-
nie koncentrujà si´ na wspó∏czesnych
metodach leczenia zdiagnozowanych
przypadków raka piersi. W poszczególnych rozdzia∏ach
omawiane sà opcje i ich rola w leczeniu raka piersi, od
najwczeÊniejszego stadium przez faz´ rozwoju, a˝ do prze-
rzutów. Ponadto autorzy analizujà potencja∏, jaki obecne
strategie eksperymentalne mogà wnieÊç do leczenia
w przysz∏oÊci. Tom zamyka rozdzia∏ poÊwi´cony opiece
paliatywnej.
BREAST CANCER MANAGEMENT
Author: Jean-MarcNabholtz, Katia Tonkin i inni





Nowe, drugie wydanie ksià˝ki Breast
Cancer Management przedstawia wy-
niki najnowszych badaƒ, dotyczàcych
ró˝nych sposobów post´powania z cho-
robà, w∏àczajàc chirurgi´, radiologi´,
chemioterapi´. W celu u∏atwienia wy-
boru najw∏aÊciwszej chemioterapii
podano te˝ informacje dotyczàce hor-
monów i leków. W tej edycji wi´kszy nacisk po∏o˝ono na
aspekty genetyczne raka piersi i ich zale˝noÊç, zwiàzanà
z zapobieganiem i wyborem sposobu leczenia. Nowe roz-
dzia∏y obejmujà mi´dzy innymi podstawy biologiczne pro-
cesu tworzenia si´ przerzutów.
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PROSTATE CANCER: SCIENCE AND CLINICAL
PRACTICE
Edytor: Jack Mydlo, Ciril J. Godec
Wydawca: Elsevier Academic Press
Data wydania: marzec 2003
ISBN: 0-12-286981-8
cena: £ 95,95
W pozycji Prostate Cancer opisa-
ne zosta∏y ró˝norodne zagadnienia
zwiàzane z rakiem prostaty, od pod-
staw a˝ do sposobów post´powania
z chorobà w warunkach klinicznych.
Wspó∏autorami jest mi´dzynarodowe
grono ekspertów z omawianej dzie-
dziny. TreÊç pozycji przedstawiona
jest w jasny i zwi´z∏y sposób. Obejmuje tematy zwiàzane
ze standartowymi sposobami leczenia, takimi jak prosta-
tektomia za∏onowa, a˝ do tak daleko idàcych, jak krio-
chirurgia, wspomagajàca terapia hormonalna i laparo-
skopia.
Czytelnik odnajdzie tu zagadnienia dotyczàce czynników
zwiàzanych z powstawaniem choroby, takich jak: dieta,
genetyka oraz parametry molekularne, a tak˝e omówienie
funkcji seksualnych po przebytym leczeniu raka prostaty.
Z pewnoÊcià nie powinno zabraknàç tej w∏aÊnie ksià˝ki na
pó∏ce ka˝dego chirurga, urologa, onkologa-radiologa i on-
kologa.
Prezentowana pozycja to:
– bogate êród∏o wiedzy dla naukowców i klinicystów zaj-
mujàcych si´ rakiem prostaty;
– przeglàd aktualnego stanu wiedzy na temat zabiegów
chirurgicznych i komplikacji, jakie mogà wystàpiç
w trakcie ich przeprowadzania;
– prezentacja najnowszych technik laparoskopowych,
∏àcznie z danymi i ilustracjami przedstawiajàcymi po-
szczególne etapy post´powania.
GENETIC RECOMBINATION IN CANCER
Autor: Gajanan Sherbet
Wydawca: Elsevier Academic Press
Data wydania: maj 2003
ISBN: 0-12-639881-X
cena: £ 69,95
Tworzenie si´ zmian w komórkach po-
siadajàcych ró˝ne cechy genetyczne
i ró˝niàce si´, cz´sto nieprawid∏owe, fe-
notypy poszczególnych komórek, sà klu-
czowym elementem w powstawaniu
i rozwoju nowotworu oraz jego przerzu-
tów. NiestabilnoÊç genomu, prowadzà-
ca do genetycznej rekombinacji, wydaje
si´ byç podstawowym mechanizmem rodzàcym zmiany
genetyczne. Skutkiem tego jest powstanie nowotworu.
Prezentowana ksià˝ka opisuje rol´ rekombinacji gene-
tycznej w formowaniu takich komórek, które sà odpo-
wiedzialne za rozwój i rozprzestrzenianie si´ nowotworów.
Zakres tematyczny obejmuje mi´dzy innymi: napraw´
DNA, niestabilnoÊç genetycznà, RER (replication error –
b∏´dy w odtwarzaniu si´ czàstek DNA), rekombinacj´ ge-
netycznà, patogenez´ chorób genetycznych, rekombinacje
chromosomowe nowotworu, translokacj´ chromosomowà,
apoptoz´, metylacj´ DNA i inne.
Pozycja ta b´dzie interesujàca dla studentów medycyny
i sta˝ystów oraz badaczy zajmujàcych si´ nowotworami.
TARGETED THERAPY FOR CANCER
Autorzy: Konstantinos N. Syrigos, Kevin Harrington
Wydawca: Oxford UP
data wydania: 9 stycznia 2003 r.
ISBN: 0-19-850896-4
cena: 95,19 GBP
Stosowanie terapii docelowej pozwa-
la na osiàgni´cie podwójnych korzy-
Êci, tj. maksymalnej jej efektywnoÊci
przy minimalnych skutkach ubocz-
nych. Te w∏aÊnie zagadnienia omó-
wione zosta∏y w prezentowanej pozy-
cji, z uwzgl´dnieniem badaƒ prowa-
dzonych zarówno przez naukowców,
jak i klinicystów. Wspó∏autorami jest mi´dzynarodowa
grupa ekspertów.
Pogoƒ za nowymi rozwiàzaniami w leczeniu chorób
jest niezb´dna w ka˝dej ga∏´zi medycyny, a szczególnie
istotna w leczeniu raka, gdzie pewne sposoby post´po-
wania (np. radioterapia, chemioterapia) nie sà oboj´tne
dla organizmu. W prezentowanej pozycji omówione zosta-
∏y wzorcowe sposoby leczenia, zwiàzane z u˝yciem prze-
ciwcia∏ monoklonalnych czy liposomów. Poznanie biologii
molekularnej raka w ostatnich latach doprowadzi∏o do
zidentyfikowania pewnej liczby nowych potencjalnych ce-
lów terapeutycznych.
W po∏àczeniu z prawdopodobieƒstwem nast´pnych
odkryç, jakich dokona Human Genome Project, oznacza
to znaczàce post´py medycyny na tym polu. Istniejà te˝ re-
alne perspektywy, ˝e osiàgni´cia terapii genowej mogà
uzyskaç znaczenie w standardach leczenia cz´sto wyst´pu-
jàcych nowotworów. Pozycje polecamy onkologom mo-
lekularnym, badaczom nowotworów, prowadzàcym próby
kliniczne, jak i onkologom, którzy b´dà korzystaç z oma-
wianych sposobów leczenia w codziennej praktyce kli-
nicznej.
ATLAS OF CANCER (twarda oprawa)
Autor: Maurie Markman
Wydawca: Lippincott Williams and Wilkins
Data wydania: maj 2003
ISBN: 0-7817-4280-3
Cena: £ 185,00 
Atlas zawiera setki, bardzo dobrej
jakoÊci, ilustracji ze szczegó∏owymi opi-
sami. Pozycja ta stanowi bogate êró-
d∏o wiedzy na temat wielu chorób z∏o-
Êliwych, którego zaletà jest niewàtpli-
wie strona wizualna. Wspó∏autorzy to
ponad 140 uznanych ekspertów z wio-
dàcych oÊrodków zajmujà si´ choroba-
mi nowotworowymi. Ksià˝ka zawiera najnowsze infor-
macje i mo˝liwe perspektywy dotyczàce diagnozowania,
okreÊlania stadiów rozwoju, patologii oraz sposobów le-
czenia, z uwzgl´dnieniem nowoczesnych technik. Uk∏ad
treÊci zosta∏ uporzàdkowany wed∏ug anatomicznych miejsc
wyst´powania choroby. Poszczególne cz´Êci dotyczà nowo-
tworów g∏owy i szyi, uk∏adu rozrodczego, p∏uca, uk∏adu
trawiennego, piersi, uk∏adu moczowo-p∏ciowego, skóry,




Autorzy: James D. Cox, Kie Kian Ang
Wydawca: Elsevier Science
data wydania: styczeƒ 2003 r.
ISBN: 0323012582
cena: GBP 122,60 GPB
Nowe wydanie Radiation Oncology
zawiera zarówno rozdzia∏y z poprzed-
nich edycji, jak i wiele nowych, doty-
czàcych np. brachyterapii. Pozycja zo-
sta∏a przygotowana przez uznanych
ekspertów, zajmujàcych si´ ró˝nymi
aspektami omawianego tematu. Pre-
zentowane zagadnienia dotyczà po-
dejmowania decyzji o sposobach leczenia, prognozowania
i mo˝liwych komplikacji. Gdzie jest to konieczne, podane
sà kliniczne dowody, przemawiajàce za wybranym spo-
sobem post´powania z chorobà. Dodatkowo opisano za-
sady ∏àczenia naÊwietlania z chemioterapià i interwen-
cjami chirurgicznymi. Spis treÊci zosta∏ uporzàdkowany
wed∏ug poszczególnych cz´Êci cia∏a.
Ksià˝ki mo˝na nabyç w ksi´garni IPS:




(wejÊcie do ksi´garni IPS od
ul. Koszykowej przez ksi´garni´ MDM)
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